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ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริหารร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในเขตจงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 
275 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดย
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ียงัใชส้ถิติอา้งอิงในการทดสอบ
สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย t–test ค่า F-test การวิเคราะห์ความแตกต่าง
รายคู่ดว้ย Scheffe’s method ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)  
 ผลการศึกษาพบวา่  
 1) ปัจจยัพื้นฐาน ดา้นจาํนวนวนัเปิดดาํเนินงานต่อสัปดาห์สามารถพยากรณ์การเจริญเติบโต
โดยรวม ไดร้้อยละ 1.80 และสามารถพยากรณ์การเจริญเติบโตดา้นการขยายตวัของส่วนครองตลาด 
ไดร้้อยละ 2.20 ดา้นเพศ อาย ุและจาํนวนวนัเปิดดาํเนินงานต่อสัปดาห์สามารถร่วมกนัพยากรณ์การ
เจริญเติบโตดา้นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ไดร้้อยละ 4.90 ดา้นระดบัการศึกษา และจาํนวนวนั
เปิดดาํเนินงานต่อสัปดาห์สามารถร่วมกนัพยากรณ์การเจริญเติบโตดา้นความสามารถในการทาํ
กาํไร ไดร้้อยละ 2.90 
 2) การปฎิบติังานคลงัสินคา้ การระบุประเภทและการจดักลุ่ม การจดัเก็บสินคา้ การนํา
สินคา้ออกตามใบสั่ง การตรวจนบัสินคา้ และการรายงานสามารถร่วมกนัพยากรณ์การเจริญเติบโต
โดยรวม ไดร้้อยละ 47.70 การจดัเก็บสินคา้ การนาํสินคา้ออกตามใบสั่ง และการรายงานสามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์การเจริญเติบโตดา้นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ไดร้้อยละ 31.30 การจดัเก็บ
สินคา้ การตรวจนับสินคา้ และการรายงานสามารถร่วมกันพยากรณ์การเจริญเติบโตด้าน












ส่วนครองตลาด ไดร้้อยละ 28.60 และการระบุประเภทและจดักลุ่ม และการตรวจนบัสินคา้สามารถ
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WAREHOUSE OPERATION/ BUSINESS GROWTH 
 
The objectives of this research were (1) to study basic factor, warehouse 
operation, and growth of construction product retail stores in Nakhon Ratchasima 
province (2) to examine the influences of basic factor on the growth of construction 
product retail stores in Nakhon Ratchasima province (3) to examine the influences of 
warehouse operation on the growth of construction product retail stores in Nakhon 
Ratchasima province. The samples used in this study consisted of 275 executives of 
construction product retail stores in Nakhon Ratchasima province and the instrument 
was a questionnaire. The descriptive statistics percentage, mean, and standard deviation 
were used to analyze data.  In addition, the referential statistics were also used to test 
the hypotheses of the study, namely t-test, F-test, Scheffe’s method used to determine 
the paired mean, Pearson’s correlation, and stepwise multiple regression analysis. 
The results of this research revealed the followings: 
1) For the basic factor, the number of weekly operation days; it could predict 
the growth in total at 1.80% and it could predict the growth relating to the increased 
market share at 2.20%. The gender, age and the number of weekly operation days; 












The educational level and the number of weekly operation days; they were able to 
predict the growth relating to the profitability at 2.90%. 
2) For the warehouse operation, the identifying and sorting, the storage, the 
order picking, the physical inventory and the reporting; they were able to predict the 
growth in total at 47.70%. The storage, the order picking and the reporting; they were 
able to predict the growth relating to the competitive advantage at 31.30%. The 
storage, the physical inventory and the reporting; they were able to predict the growth 
relating to the profitability at 40.60%. The storage, the order picking, the physical 
inventory and the reporting; they were able to predict the growth relating to the 
increased market share at 28.60%. The identifying and sorting, and the physical 
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